




KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, terdapat hubungan antara 
pendapatan pajak dengan pengeluaran pemerintah dalam jangka pendekt pada 
empat Negara Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura dan 
Filipina. Penelitian Hasil penelitian ini mendukung teori Friedman mengenai 
hubungan revenue-spent. 
Desentralisasi fiskal atas perpajakan untuk menciptakan peluang 
meningkatnya penerimaan pajak dari daerah dengan menyesuaikan kondisi 
daerah serta kemampuan penarikan atas konsumsi dan aset yang tidak bisa 
ditarik oleh pemerintah pusat.  
5.2. Saran 
Saran yang dapat direkomendasikan dari hasil penelitian ini adalah 
pemerintah pusat dari setiap negara tersebut harus meningkatkan kontrol 
daerah dalam menjaga kestabilan ekonomi dan pemerataan dalam melakukan 
desentralisasi fiskal. Kemerataan atas partisipasi masyarakat serta peningkatan 
pembangunan di masing-masing daerah harus diperhatikan untuk dapat 
ditingkatkan secara merata sesuai dengan potensi daerah-daerah tersebut.
